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Wunderkammer - Studio slobodne misli kao specijalni, troËlano strukturirani segment Antimuzeja ne egzistira 
samo u newtonovskom prostoru veÊ je ukorijenjen, umrežen i veÊim dijelom rasprostranjen u duhovnom, 
višedimenzionalnom i ritualno “zakrivljenom” kontinuumu prostor - vrijeme, sukladno specifiËnoj “nedodirljivoj” 
supstanciji sublimne NEMATERIJALNE BAŠTINE koju ambijentalno i sukcesivno izložene antimuzejske akvizicije 
iz Ëudesne i teško predoËive zbirke hrvatskog postkonceptualistiËkog “šamana” Vladimira Dodiga Trokuta mistiËki 
prezentiraju te kao takve uvijek iznova upuÊuju posveÊene inicijante na sveti ritual njezina ponovnog otkrivanja, 
upoznavanja, išËitavanja, istraživanja i tumaËenja. 
Antimuzej nije ni zgoljno skladište svaštarske robe, ni obiËni antikvarijat, ni muzejski depo veÊ STUDIO za slobodne 
mislitelje, neoptereÊene statiËnom predodžbom muzeja. Sukladno naglasku na na višedimenzionalnoj prirodi 
SLOBODNE MISLI, postav izložbe konceptualno korespondira s izlaganjima predavaËa (V. D. Trokuta, kuratora 
Wunderkammer - Studija slobodne misli, te višeg kustosa MMSU-a Branka Cerovca) i podijeljen je u tri razliËite 
faze / ambijenta koji se sukcesivno smjenjuju za trajanja izložbe, korespondirajuÊi s naËelom “trojedinstva”, 
“trokuta”. Time je akcentuirana i TRANZITORNA dimenzija - nasuprot STATUTARNOJ - srodna prirodi OBREDA, 
teatra, performansa, glazbe - Ëiji je “medij” upravo VRIJEME u kojemu se zbivaju, izvode i percipiraju. PredavaËi su 
istodobno meštri ceremonije u obrednoj inicijaciji publike u misterij nematerijalne baštine. Vrijeme je medij smjene 
epoha, stilova, mode, modus vivendi obiËaja (O tempora, o mores, Honores mutant mores), a izlošci su istodobno 
tragovi, hermetiËki psihotronski paketi informacija i induktori ANAMNEZE, platonske spoznaje kao PONOVNOG 
SJEĆANJA. Dokumenti vremena i vjeËnosti - Ëije je vrijeme “pokretna slika” za recipijente ograniËene moÊi 
percepcije i spoznaje: “materija-u-gibanju”. 
RijeËka je publika prvi put vidjela neke dragocjene predmete iz Trokutove bogate etnografske zbirke. Brojni predmeti 
izvorno su izraeni kao osebujni obredni, magijski i sakralni instrumenti - Ëija forma i materijal ezoteriËno svjedoËe 
o odreenoj tradiciji, epohi, baštini, dok samo upuÊenom “ezoteriku” poput Trokuta “govore” o vlastitoj okultnoj 
dimenziji, egzistenciji i uporabi onkraj epohalnih rezova i granica. 
Autorski odabir i postav svih artefakata na izložbi potpisuje Vladimir Dodig Trokut, neosporno najveÊi autoritet za 
vlastitu kolekciju. 
Razlog predstavljanja Trokutova Antimuzeja upravo u povodu ovogodišnjega Meunarodnog dana muzeja jest 
spoznaja da je tema nematerijalne baštine idealna prigoda za to. Naime, koji drugi suvremeni umjetnik u sebi 
ujedinjuje utemeljiteja (anti)muzeja, okultno konceptualnog kolekcionara nematerijalne baštine, muzeologijskog 
mistika, praktikanta šamanskih umijeÊa, arhivista “Crvenog peristila” i performera?
Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka sunakladnik je kataloga Antimuzej V.D. Trokuta (predgovor: Darko 
Schneider, Ćuro Vanura) i seta razglednica s reprodukcijama odabranih antimuzejskih akvizicija / kreacija koje je 
fotografirao poznati umjetnik Fedor VuËemiloviÊ, Ëlan Grupe šestorice.
Trokutov Wunderkammer - Studio omoguÊuje publici da putem izložbe te predavanja s temom Istina i laž, stvarno 
i nestvarno - u umjetnosti i muzeologiji, te uz popratnu edukativnu radionicu intuira temeljne sveze izmeu drevnih 
i modernih ezoterijskih i filozofijskih doktrina, konceptualistiËke umjetnosti i suvremenih spoznaja o nematerijalnoj 
baštini
(Ibid, web stranice Muzeja: www.mgr.hr odnosno www.mmsu.hr, Izložbe, Trokut, Wunderkammer...).
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Napomena
Vremensku nadgradnju / dopunu 
antimuzejskog Wunderkammer 
- Studija Trokut planira realizirati 
u suorganizaciji Udruge Antimuzej 
i MMC-a d.o.o. Rijeka u projektu 
koji je nazvao Galerija Na Trokut (na 
adresi u Kružnoj 6, Rijeka) tijekom 
srpnja, kolovoza i rujna 2004. kao 
specijalni segment Festivala Nove 
Umjetnosti NOVUM / FONA - II., 
2004.
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